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DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK
Arg. Giir. nUru OZCnn
MARMARA r-rllVenSireSi
itetiqim Faktiltesi
Dar kapsamda turizm ve otelciligi incelememiz igin 6nce turizm ve
otelcilik alrr ayn ne anlama gelmektedir, incelenmelidir.
TURiZMYETURiZM OLAYI
TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten
manevi zevk alacak kadar kiilttire sahip olan insanlann yapt*larl seyahat ve
gegici konaklamalarla ilgili tiim faaliyet ve iligkiler olarak tantmlanmakta-
dr.Turizm olayna gelindilinde turizm bir tiiketim olayr, sosyal bir olay, alr
ve entegre bir hizmet endustrisidir.
Turizm teriminin anlamrnr latincede aramak lazrmdr. Latincede "tor-
nus" terimi bir ddnme hareketini ifade eder.ingilizcedeki "tour ve tourist" ke-
limeleri bu kelimeden gelmiqtir.Tour bir daire geklindeki hareketi, baz site
ve mahallelerin ziyaretini, ig veya ellence maksadryla yaptlan yer deliqtirme
hareketlerini ifade eder.Larousse "tourisme"i "zevk igin seyahat etmek" ola-
rak tarif etmigtir.
Turizmde ulagrlmak istenen hedef, tutarlt, etkili, stirekli ve ewensel
bir elitim planr ve programr ile gergekleqmektedir.
Otelcilige gelindi[inde; Uluslararas Turizm Akademisi tarafindan
yaprlan tanrma gOre, otel, yolculmn seyahatleri boyunca iicret kargtlt$nda
konaklayabildikleri ve mutat olarak beslenme ihtiyaglaflnl kargtlayabildik-
leri bir teqekkiildiir.
Diler bir tanlma g0re; otel, yolculann [cret kargtltlmda konakladrk-
lan ve beslendikleri i$letmedir.
19
19.yy.rn ikinci yartsrnda Onem kazanan otel endiistrisi, kiilttirel ve
ekonomik agrdan rinem kazanmaktadrr. Teknik geliqmeler, bilgi ve tecriibe,
otelcilikte konforu ve hizmeti bir sanat haline getirmiq, hem de kazanqh bir ig
alanr seviyesine yiikseltmigtir.
Avrupa nrn en eski turizm memleketlerinden biri ve otelcililin ilk ve
gergek okulu isvigre dir.
Turizm, Z0.yytl baqrnda bir dereceye kadar, birinci diinya savagmdan
sonra bir kat daha demokatlagtr.Amerikah turistler yeni bir unsur olarak Av-
rupa da turizmin ve otelcilik endiistrisinin sahasmt geniglettiler.
Dar kapsamda otelcilik kawamt incelenirken otel in ne oldulu ve kt-
saca geliqimine delinildikten sonra otellerin stntflandrtlmast incelenmeli-
dir. Otelleri gegitli sebeplere g6re stntflandrrabiliriz




d. Merkezi, daha ziyade ig yerlerindeki oteller,
e. Daimi bir karakter ta$yan ve daha ziyade devlet misafirlerine tahsis
edilen oteller.









d. Karayolu iizerindeki oteller . Bilhassa moteller.
D. Seyahat tiplerine g<ire otellerin srnrflandnlmasr
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a. Party otelleri, grup halinde seyahat eden turistlere mahsus.
b. Tek fiyath oteller





F. lgletmenin biiyiikliiliine gOre otellerin srntflandtrtlmast
a. Ktigtik oteller
b. Orta biiytikliikte oteller
c. Biiytik oteller
G. lgletme siiresine otellerin stntfl andrtlmast
a. Sahibi tarafrndan igletilen oteller
b. Bir girket tarafindan igletilen oteller
Otel pazarlamaunda aynt turizm pazarlamasmda oldu[u gibi altnan
biitiin Onlemlerin baqanst, yapacaklarr hizmetin gerekli ktldtlt diizeyde va-
srflr personel kadrosunun mevcudiyetine bafltdr. Miikemmel yaptlmtg mo-
dern donauma sahip bir otel, kotii bir yonetim ve yetersiz personel kadrosu ile
pazarlamaya grkanlacak bir turistik iiriin olarak kabul edilmemelidir. Elitim
kadrosunda otel,okul sistemi tercih edilmeli, igyerlerinde uygulama, staj im-
kanlan mutlaka saplanmah ve her kademede efitim programlan olmaltdtr.
Yiyecek igecek elitim programr, konaklama elitim programr, turizm elitim
programr gibi.
Turizm sekt0riinde dolayrsryla da otel sektdrtinde galtgan personel
igin davranrgsal kalifikasyon ve ihtiyaglar gOylece sralanabilir;
1. Gtiven ve gurur
2. Sabr
3. Esneklik
4. Muhakeme, yargl ve karar giicii
5. Uyumluluk
Otel personeli; anlayrqh nezaket, sevimlilik ve nitelikli emek gibi ka-
)1
liteye ait Ozellikleri arz edebilmeli; kabul, tutum ve davrantglan iletoplumun
moral 0zelliklerini, misafirperverlilin asil geleneklerini aksettirmeli ve her
durumda bir aile reisinin zorunlu oldulu dostlufu gOsterebilmelidir.
Otel, yOnetimiyle oldulu kadar donatrmryla da miigterilerin ihtiyagla-
nna cevap verebilecek nitelikte olmahdr. Seyahat eden insanlarm deligik
sosyal srnrflara mensup olmast nedeniyle otelcilik tegebbiislerinde, insanlara
maddi ve manevi biitiin garantileri veren bir vntflama yapmak gereklidir.
Dar kapsamda otelcilik kawamtnt incelerken otel igletmelerinin or-
ganizasyon yaplslna da krsaca delinilmelidir. Organizasyon; amaca en kolay
bigimde eriqebilmek igin yaprlacak igleri, gOrevleri, sorumluluklan persone-
le yetkilerine g6re dalrtmak ve kimin nelerden kime kargt sorumlu oldufunu
g0stermektir.
Otel, Tiirkiye iist yapr tesis ve kuruluglanndan alrrlama tesisleri kap-
samlna girmektedir.Bu ag*lamadan sonra otel organizasyon diizeni agaft-
daki gibidir;
1. Genel Miidtir
2. Genel Miidiir Yrd.
3. Halkla iligtiter ve Reklam Md.
4. Personel Md.
5. Muhasebe Md.
6. Yiyecek igecek Md.
7. Ahm Satrm
8. Satl$ Md.
9. On Ofis Md.
10. Hausekeeping
11. Qamagrrhane
Halkla iligkiler politikasu miigteriler, personel, daltumctlar ve genel
olarak halkla uygun iligkilerin stirdiiriilmesi ve geligtirilmesi amactna yone-
liktir. Reklam, halkla iligkiler, tanltma, saug geliqtirme ve kigisel sau$tan olu-
$an promosyon faaliyetlerinin herbiri otel imajt igin biiyi.ik yarulu salla-
maktadrr.








3. Vezne ve Sekreterlik
4. Ziyafet Servisi
5. Muhasebe Servisi




10. Otel Temizlik ve Baktm Servisi
11. Mutfak Servisi
12. Genel Sekreter
Otel iglermelerinde aktif olan varltklann stralanmast ile birlikte otel-
lerin, Tiirk turizm sektoriinde, en onemli olarak gordiikleri sorunlan lasaca
ozetlemekgereklidir. 1 yrldrzh oteller; haksrz rekabet ve elitim yetersizlipi-
ni, 2 yrldrzh oteller; alt yapr yetersizlili ile gewe kirlilifini, 3 yrldzlt oteller;
gevre kirlilifi, alt yapr yetersizlifi, pazulartatanrtma eksiklilini, 5 ytldtzlt
oteller; e[itim, alt yapr eksiklifi, pazarlama tanltma yetersizlili ve gevre kir-
lilifini vurgulamrglardrr ve bu konuda ortak noktalal dikkat gekmektedir. Ni-
telikli personel stktn1smt gfizmek igin otellerin ileri siirdiikleri dneriler; nite-
likli, deneyimli personel elitimine afrrhk verilmesi ve furizm otelcilik okul-
lannrn daha gok ve sekt$ri.in gereksinimlerine daha uygun mezun vermesidir.
Dar kapsamda turizm ve otelcilik sektorii incelemesinde son olarak
denilmelidir ki; Geligmiq iilkelerdeki deneyler ve gahqmalar ve iilkemiz ko-
naklama endtistrisinin durumu dikkate altntrsa teknolojik geligmeler benim-
senmeli ve bunun yantslra insan giicti en iyi gekilde benimsenmelidir'
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